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C. F. LEDEBOUR. 
Conventui cxhibuit die 19 Januarii 1814« 
Inter plantarum copiam , quas Celeberrimus Tilesius, 
amicus exoptajisimus, partim a se, partim ab aliis collec-
tas, mectim comniunicavit, plures inveni species, vel pla­
ne nondurn, vel non rite cognitas. Harum descriptionem 
publici juris facere idem me jussit. — Qtü Imperii Ros-
sici Florae incrementum ftoc ö,u6que respicit, illins divi-
tias sane non paucas esse recte putabit. Qnis enim cre-
didisset, post disqüisitiones peregrinatoram celeberrimorum 
Ammanni, Stellerl, Gmelinorum, Pallasii,' Lipechini, Gülden-
staedtli, JLaxmanni, Georgjii ut principum tantum prioris 
aevi quosdam nominalem , multa adhuc in terris a tantis 
viris peragratis detegenda esse? Quae auterh cum ita sint, 
optandum sane, ut viri instructi cognitionem nostram 
Florae Rossicae!, jnter böreales facile locupletissimae, mox 
perfectiorem reddant.. 
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i . Pingiiicula spathulata. 
P . nectario conico recto obtuso breviore corolla f'auce 
barbata, foliis spathulatis ciliatis , scapo villoso -
viscoso. 
Scapus sölitarius, sesquipalmaris, versus apicem praesertim. 
villoso - yiscosus. 
Folia subrotundo - spathulata , obtusa , di-ametro dimidiurn 
pollicis tenentia, in pagina superiori pilis raris ob-
sita, subtus magis villosa, integerrima, basin v e r ­
sus ciliata. 
Calycis lacmiae lato - länceolatae-3 etbtusae, extus, lanatae. 
* Corolla magnitudine P i ölspinaey .lutea, -swiis^öbjseurioribus 
eleganter picta.' • ••• 
• Hab. in regione transbaicalensL :,. ,^  . , 
Obs. P . luteae Walt. Fl. Carol. pag. 6 3 . affinis, diilert, 
autem nectario, foliis, scapo. ^ 
2. Aiva macrantfia. 
A. panicula oblonga subspicata interrupta mutica>: gla-
rhis actiminatis, flosculis calycem excedentibus, fo­
liis brevissimis glabiis, ligula elongata bifida mar-
g i A e ^ l a c e r a . . , " . 
Culmi caespitosi, sesqnipalmares, florentes ultra medium 
aphylli. 
Mtmoins äe iAcad. T.V. 6 5 
5x6 
Foliai brevissima (vix twciam longa), lanceolata
 f plana, 
glabra. \<\ 
LigiÖa elon^ata/tvltra medium bifida,; margine lacera. 
Pariicula-subspieata, oblonga, interrupüa, ihachis scabra» 
triangularis^ rami brevissimi, Ui~ vel quadriflorL 
Spiculae ovatae, bifbrae. 
KJc&etüi^  caly^em expedentes ; , glumae omnes acuminatae, 
compressae, ad carinam serrulato - scabrae* . 
Hab. in jugp, montium Jablonnoi - Chrebet. %-
Obs. Differt Haec ab A. eristata foliis omnibus Jatioribus 
' glabtis» ligula elorrgata; ab A. glauca floscuüs 
calycem excedeutibus; ab utiaqiie autem caule hu-
, - • miliori ^ fioriboS majoribas. d-iversa*, •.,. 
.,.•} 3. Myosotis vittosa* 
M. tota viHosa, caule simplici,, foliis ellipticis obtusus 
integerrimis trinerviis leticulato-venosis. 
Plantola digitalis, eaespitösa* uiidiqne alba - viUosa*.. 
Radi* ligntsscens, irroltkeps* 
Cauletf öbliqui, sim-plices*, »pice ia raeemös flori^os divisi» 
föliosü 
Folia iddicalia nwmerosa
 t in erfeenr disposita*, ^vato-el-
liptfca, ofetusa, integett-ima, m petiolum attenuata, 
undiq.ue villosissima^ trinervia* letictilato - venosa^ 
caulina sparsa, versus äpicem sensim minora, cae­
tera m radicalibus simillüna. >• 
Racemi plures ex stimmorum •foliorum iaxillis solitarii, 4 m * » 
plices, foliis minutis adspersi; ante, flarescentiasi; 
revoluti, brevissimi; postea elongati. 
Calyces quinquepartiti, laciniis linearibus. -:';) 
Corollae ratione plantae satis raagnae, satorafi» coeruleae;} 
fauce pallida. 
Semina immatura laevia visa sunt. .. i > 
Hab. in Sib'iriae aipibus cum Dryade octopetala. fc. ...v-.> 
4, Myosoiis pauciflora, 
M. seminibus laevibus ovatö - detrühcatis, foliis linea-
ribus villoso - hispidis, facemis gettinis trifloris. 
Plantula digitalis, tota pilis albidis nitodis villoso-hispida. 
Radix perpendiculaiis, sirriplex. * * ; i v c > 
Caules ex tiria radice plures, recti* stmplices. »1, l •. 
Folia radicalia sobconferta; cauliaa sparsa; orania linearia, 
acuta, praeter pilos adptessos, quibus undique ub* 
tecta sunt, »Iiis • longiqribns patentibus ciliata, ... i 
Flores in racemos terminales, plerumque geminos, trifloro» 
dispositi, pedunculis calyce triplo longioribus, sub^ 
indc etiam bracteis minutissimis siiffulti. , 
Corollae ratione plantulae niagnae, düute cpei uleae; fauce flava. 
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Semina calyce persistente; connivente obtecta.j laevia, ova-
tp - detruncata. 
Hab. in Davuria. 1\. 
Öbs. A. M. rupestri, cur affinis, praeter notas indicatäs 
tenuitate omnium partium diversa. 
5. Pulmonaria simplicisslma. 
P. calycibus subäbbreviatis quinqnefidis laciniis rugo-
sis asperis», foli|s oyato-oblongis, caule erecto sim-
Caulis sesquipalmaris vel'dodrantalifiij; erectus, simplicissi-
mus, glaber, undique ifoliosus., , 
Folia sparsa
 9 in eodem caule htei flejnatipra^.jilli© confer-
tiora, ita quidem, ut fene gcmina (non \cm oppo-
sita) v e i terna obse%Ventur^ ovata, acuminata, basi 
in petiolum brevissimum, amplexicaulem attenuata, 
IntegeTrirrTa/ subundulata> glabra, •• 
Pedunculi ex axillis föliorüm "stTperiorum solitarii, erecti, 
post anthesin elongati; inferiores subinde biilori, 
fiore altero subsessili; superiores cönstanter uniflori; 
Calyccs quinquefidi, laciniis lanceölatö - linearibtis', acufni-
natis, ; adpressis, rugosis, punctisque prorniiiehtibus 
asperis, ündulatis. -
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Corollae calyce duplo circitcr longioves , in hoc gckere 
parvae; tubo limbo paullo angustioii. 
Hab. in Sibiria orientali. Ii. j J 
r 
6. Primula intermedia. 
P. foliis subrotundo - ellipticis glaberrimis reticulato-
venosis, umbeila erecta subtriflora, foiiolis involu-
cri supra-medium affixis. 
Radix fibrosa. 
Folia pauca radicalia petiolata; petioiis fotiörum iongitu-. 
dine ; subrotundo - elliptica , obtusa , integerrima 
(siccata interdum crenulata vide'ntur), utrinqüe gla-
berrima, reticulato - venosa.' 
Scapus sölitarius, raro geminatus, sesquipalraar-isy erectus, 
stricttis, tenuis, glaberrimus. 
Involucrum subtriphyllum; foiiolis oblongö-lariceolatis, ob-
tusiüsculis^ margine ciliato - glandulosis, supra me­
dium affixis (uti Myosuri foliola calycina)* 
"Urnbella, terriünalis,, erecta, plerumque triflora, interdum bi-
flora; rarissime flos solitarius involucro diphyllo 
stipa.tus. 
Flores' erecti insident peduncdlis nunc involucri foliolo-
rum longitudine, nunc iisdem longioribus* 
Calyx punctis nigricantibus adspersus, semiquinqnefidus; 
laciniis ovätisV t^btusis, ciliato - glandulösis; apice 
plerumque reflexo. 
Corolla mbicunda, bypocrateriformis; tubo calyce duplo* 
circiter longfori; limbo qiiin^uepartito; läcinüs bi-
fidis; lacinuüs öbtusissimis. 
Hab. in Sibiria orientali et in Kamtschatka. %. 
Obs. Media quasi inter P. farinosam et P. longiscapara. 
mihi (vide paulo infra Nr. 7.); ab utraque autem 
TV 
differt florum ritimero, qui in hac nuft^ quam terna-
rium excedit, involucri foliolorum forma et nume-
- ro, caeterisque notis indicatis. : 
7. Primula longiscapa. 
P. foliis glabris oblongis obtusis integerrirrHs', umbella 
erecta multiflora coarctäta, involucro polyphyllo. 
Radix perpendicularis, ' 
Folia omnia radicalia (majora quinque uncias longa), merrn 
1
 branacea, oblonga, obtusa, versus basm sensim in 




 tarnen cfemilata, utrinque glaberrima. 1 
?Scapi plüres (duo vel tres), erecti, stricti, glabeVrimi, te-
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 retes^ subinde tortiles, xinus, reli^uis seraper multo 
• "• " • altibr' et crassior , altitudinefri cübitalerrr et crassi-
•
 i ltiein pehnae teätinae non raro excedit. 
Umbella terminalis, erecta, coarctata» multifiora (in scapo 
maximo flores 2 0 ad 3o, in minoribus pauciores). 
Involucrum polyphyllum; foliolis erectis, lanceolato-Iinea-
ribus, acuti?, apice jfuscis?. njargine tenuissirne ci-
liatis, glabris, basi connatis. 
Flores pedanculis glabris, Iongitudine variis lnsidentes, 
omrnes erecti. 
Calyces ante anthesin et dum florent farina adspersi, post-
ea glabti, quinquefidi; laciniis lanceolatis acutis. 
Corollae hyjDocrateriformes tubo calyce Iongiori; Iimbo» 
quinqae - partito j Iaciniis bifidis; Iacinulis acutis. 
Hab. in paludasis deserti Barabensis. % 
Obs. A P. farinosW praeter magnitudmem adhuc diversa 
>. fbliis j&tegerrimis* non rugosisj, umbella multo^con-
. fertior ; pfeduncqlis omrabus erectis 'x . calycis Iaci­
niis aeutioribus; corollis minoribus^ , Iacinulis acm-
tis* ; Eaiiaaje, qua. pagina inferior foliorum ,Pr fo&i-
BQsae plerumque obtegitur, nullam mentionem fa-
ci»i. cum varietas detur in Sibkia, jam ;» Gmeliw 
Fl. sibir. Tom, IV. pag. 83. coramemorata , quae 
Jbliis utrinque viridihus gaudct. Hupis trariejatis 
»pecimina b^nil multa in Sibiria orientaii et Kam­
tschatka lecta, quae etiara benevolentiae celeberri-
mi Tiletii debeoa coram liabeoj neytiquain autei», 
praeter farinae defectum , a P. farinosa , omnibus 
inimo notis indicatis a nostra differunt. 
8. Prlmula cuneifolia. 
P. foliis glabris spathulato - cuneiformibus apice grosse 
serratis, involucri foiiolis acuminatis, corollae laci-
niis angüstis. 
Radix rarnosa. 
Folia pauca, radicalia, spathulato - cuneiförmia, in petio-
lum uncialem attenuata, integerrima, apice tantum 
serrata; serraturis tribus vel quinque, grossis, ob-
tüsis; utrinque glabra. 
Scapus solitarius, palmaris> erectüs, strictus, filifqrmis, pu-
bescens, uniflorus (an Semper?). 
Involucrum diphyllum^ foiiolis minutis, oppositis, lanceo-
lato - linearibus, acuminatis, apice margineque in-
flexis;-altera, rninori. 
Flos sol'itarius, erectus insidet pedunculo involucro sesqui-
longiori. 
Calyx ultra medium quinquefidus; laciniis partim patenti-
btis , lanceolato - linearibus , obtusis , integerrimis, 
intus glaberrimis, extus (uti videtur) glutinosis. 
Corolla'rubicunda, hypocrateriformis , tubo cafyce duplo 
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longior i ; l imbo quitiquepartito:; lacfniis angustis, 
ad medium) usqqe bifidis; lacinulis obtusis. 
H a b . in Sibiria transbaicalensi. % 
Obs . A P. minima, cujus forte varietatem credideris, sc*«»' 
po pa lmari , qui in P. minima v i x u l lus ; corolla 
minori; calycis laciniis multö longioribus et aftgu» 
stioribus; nec non pedunculo proprio diiFeit, qui 
in P. minima omni© deest, ita ut involucri foliola 
perianthium externum nomina lem, nisi analogia. 
...
 u . cum cohgeneribus obstaret. 
9. L/s\imachla cktvurica. 
L . racemis terminalibus paniculatis, foliis ternis lanceo-
latis punctatis glabris subtus g l a u c i s ? bracteis fo* 
liaceis. 
Caules erecti, bipedales et ultra ;> inferne teretes, g labri ; 
' superae obtuse trianguläres, pubescentes; foüosi, 
apice paniculati , multiflori. 
Fol ia sessilia, terna , tres pollices l o n g a , lanceolata v e l 
lanceolato - linearia, acuta , margine revoluta, v e » 
nosa, glaberrima, utrinque, praecipue tarnen in p a -
gina superiori, punctis nigricantibus adspersa, sub* 
tus> glauca. 
Racemi in caule ramisque terminales, pariiculati , erecti, 
multiflori. 
Mtmüres dt V A<aA< T. f. ^ 6 
Flores, pedicellati;pedicellis plerumque sparsis;* snbind'e 
oppositis,, gracilibtijs,, singulis hracteis silffultis,, quae 
praeter magnitudinem; foliis sunt; similiima. 
Gälycis, Iaciniae ovatae,, acuminatae,, füscos»thärginatae• ufc * 
» in L.. vulgaris ' • •«» 
Görollasaureae ;; läciniisF obtusis.. u m 
Hab, inj Dayuria>. 3.. ' :' . • • • : ^ di; ;> 
10 . . Campanulä: h&mallanthind.. 
' Cl. foliis; oblongo - linearibus: integerrimis glabrisv caule« 
erecto, simplicissimo; tmi vel • bifloi ,^;-»ftoribus nti-
tantibus,, corollis: plänisi, li»c$njis, aöutis.. 
(Steplis, sijnplicissimüserectus: vel- bäsi tantufln paullultim? 
procumbens, teres, glaberinferne föliiS'deläpsis: 
dtenudatus;; medio foliosus;, apice apfryiiiM' 
ITölia, v ix petiblata,, angulo, fere reCto patemias owato-'li--
nearia ,. acutiüsculäi,, integeoima utrinque glabra,, 
discolora , reticulato - veriosa *, costa; intermediai 
subtus prominente;. 
Elbres saepius duo, in; apice- caulis pedtinculis propriis in-
sidentes, nutantes; terminalis primum: efflörescens,. 
ebracteatus; lateralis bractea linearis pedtmculo. du-
plo longiorij, suffultus.. Subinde 'flore laterali; de-
frciente bractea. illiu& löcumi tenet$, et Gaulis, evadit 
ijniüorus,. 
"5s3 
Calyx qiVinquepartittis; laciniis linearibus, longissimis,glabris. 
Corolla diiute caerulea, omninö plana; tubo nullo; limbo 
ultra medium quinquefido; laciniis ovatis* acutis* 
integerrimis; carina fiiscp * viridi. 
Stamina pro more generis, 
Germen ovatum, gläbrum. 
Stylus longitudine tdröllae> versus^ fcapicera < fcrassior* 
Stigma tripertitum; laeiniis revolutis* 
Hdb. in Sibiria orientali, 2ft- ' 
l'u, JCjtwpanula sienanthina. 
C. baute herbaceb simplici» foliis linearibus integerri­
mis, rac'erhis axillaribus triflorisj pedtmculis sqtia-
mosis, Her mini bus glabris, 
Caulis erectus, sesquipeddlis> leres, tenuissime pübescens, 
foiiosus. 
Folia infeiiora satis eotiFerta, sessitia, linearia, integerrima, 
glabra > nonnisi lente aspecta ciliata et pilis bre-
vibus adspersa observantür; superiora inferioribäs 
simillima > sensim autem minora et remotiora, ex 
tjtiorum axillis rami proveniunt floriferi, plerumque 
aphylli. 
Flores in racemös trifloros dispositi» peduncülati. 
Pedunculi capillares, iloribüs non raro iongiores* sqüarnis 
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plerumque duabus obsiti et bractea foliis satis $i-
mili sufTultk 
.Calycis laciniae lineares, glabrae. 
Corolla calyce triplo longior» angusta, fere tuhulosa* sa* 
turate caerulea* 
Gerrnen ovatam,, glabmm» subcoloratura. 
Stylus exsertus, corolla dupio fere longior, clavatus. 
Hab» in locis arenosw circa fiuviuoi JeniscQin prope ur-
bera Krasnojarsfc. 4 ? 
Ob»« lisdem in locis alia provenit planta huic eaeterum 
simillima, sed racema terrainaii stroph'eisssimo* pe» 
duneulis squamis destitutis et co*ollis; magis caia-
panulatis diveisa. — An distincta species? 
IQ. Swertia ohtusau. 
S. corolKs qmnquepartitis» laciniis ellipticis obtusisj pe~ 
dunculis sparsis, caule, erecta sirapücr. 
Hab. in Sibiria transbaicalensi. 
Obs. Diifert a Swertia perenni, quacum. habitu convenit» 
pedunculis b o r opposiiis, inferioribus ex ejusdero 
folü axillo subgemiira* altera trifbro; corollis ma­
jor ibus; laciniis multo latiöribus> apke rotundatis,, 
cbtusis* 
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l 3 . Gentiana squarrosa. 
G. corolla decemfida mfundibuhformi, folifff ovaio-sub» 
rotundis acutis, caule divaricato ramoso-» 
Planta piisüla videtur ann.ua. 
Radix perpendicuiaris, frliformis. 
Caules ex una radice pleroraque pTures erecti, bitrociale», 
infern« simplkes vel ramis sterilibus, brevis»itms 
praediti; superne lamosi; lamis divaricatis, itenira 
plerormjire in» lamulos floriferos divisis ; püis bre-
vibtis, crassis,, patentibus (glanduüs?) satis dense 
obtectu 
Folia, radicalia parica, in arbenx dispösita
 y sessflrar, subro 
tcincfo - ovata
 r acuta , margine roeinbranaceo ut m 
^aquatica cincta 'r caulin» cpposita, breviter pe» 
tiolarav petiolis vaginato-coniiatisf reftexa, radica» 
libeia paullcr augjListiora,. caeterum simülinuu 
Flores m ramulornirr apice soiitarir,, sessiles-* 
Calyces qiiinquefidi; Liciniis tubo diraidio breviosibas, «we» 
gulo recto- patentibusv 
Corollae deciemfidae;, Iaciniis intus coerultis-,. extns albido»-
virkhbug, coer.uleo* margiaatis». 
Hab. m Sibina tiansbaicalensi: ©? 
Obs. Gv aquaticae respectu foliorunv aBquant^fmilig, düf-
fert vero praeserüm caule raraoso, püoso (glatSJdu-
5sS 
Iis obtecto.?); floribus ihulto iriinoribus, «erectis; 
«corollis decemfidis. 
14 . Bupleurum polyphyUum. 
B. involucellis hexaphyllis lanceolatis acuminatis, imi-
versali subnulio, foliis lanceolatis amplexicäülibus, 
Caulis .ereetus, strictus, flexuosus, striato-suicatus, glabe^; 
? • inferne simplicissimus; superne ramis aliquot axil-
lanbusj iSimplicissimis, folio solitario in Vnedib prae-
ditis instructus.. 
Folia ^ sparsa •> lanceolata, acuta, basi omnino amplexicau-
lia, fere vaginantia, internodiis multo longiora; in-
- v . ! i >feriora quad ripol licaria et ultra. ' 
Ujflbella universalis multiradiata; radiis inaequalibus; in-
Volucro plerumque mulfa, rarissime monopbyllo. 
Umbellulae multiflorae; involucello bexapbyllo; foiiolis 
lanceolatis, acuminatis, umbellula etium seminifera 
longioribus. 
Ha& in, Caucaso. %. 
Obs. A B. scörzoneraefolio. W-VlcL involncelli foliolorum 
• numero et proportione, foliis latioribus, aliisque 
notis indicatis diversum. 
i 5 . Pamassia ovata. 
~P. foliis radicalibüs ovatis, petalis exunguiculatis, nec-
tariis trisetis staminibus longioribus. 
Caiiles eieeti,. simpticissimi,, angülativ apicemv versus: Stria* 
to -sulcatr;:'-'glabii,,. tiäifiori* ' ex. tina: raditfe saepe 
gemini; alter sesqjtlipedalis vel altiordiphyllus, 
foliis altemis;, alter semipedalis». monophyllus. 
ffölia' radicalia lato—o>vatay obtusav« i»- petiolünx folio lon-
giorem desinentia; c a u l i n a N subcordäta,, atnplexicau-
Iia ; omhiai eöriacea,;«integerdma,; undulata,. - nex* 
•" vosay, eßscQl^a^ih pöginäi superiori; obseurei viridia, 
subtus fere- fernigineav . ; > 
Flbs terminaiis, erectus, niveus...Hf;fr; • . : . » > > fl 
€al'yx: qoihqupfifeäv/laeSaiis. obrnsuki-ji» t. .j^./l ,T 
©bcoüai pentapctalä petalis. ca^e»ujnuJtoti£fs; Itfngioribus,, 
• obJbngi^i-v^nispellAieidisi -pictiis;. i . v'•-•••>. -o 
Eeetcnia quinque, peMis^ opgositaii-iisque: tertiaj parte bre--
• viörä.v 'all; ba^i^'ösque%tripajtita-^-.i8etifc' p*ruüi>irP 
G u r v i s , . apicei globiferis;. globulk; minütisj. 
Stamina: nectariis paullo brevioribus.. * *: » ' 
Hab., in. Sibiria; orientali. • 
Pmithogaliun triflorum:. 
01 foliövttidicalif stflitMoi. scapo- strbt'riflbrov pedunculis: 
racemosö*-'cöiymbosispefalis* obl'ongis:. obtusis.. 
Bfalbüs; solirärius,. subglobosus, centralis.. » 
fföliumi radicalß. solitanumi, lineare,, longitudineo fece; scapi.. 
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Scapus ereetus, strictus, teres; in medio folia unico, ob» 
longo - lineari, acuta, marginibus valde inflexis 
coneavo et fere spat harn referente, instruCtus. In-
terdum alterum adhuc observatur, folium magis ver­
sus apicem positum, inferiori altern um, eoque mi-
' Bus, caeterum ei simillimum. 
Racemus terminalis, plerumque triflorus (rarissime biflorus), 
' ititerdum quinquerloius, bifidüs ; ftare into medio 
solitario. 
JFlores erecti, peduneulati. i -\ • • 
Pedunculi floribus duplo vel triplo > iongiores; inferiores 
bibracteati; bracteis altera ad basin,, altera supia: 
.basin sessilibus* lanceolato-linearibus; superior ter­
minalis plerumque ebracteatus. i .
 ; ^  , •„. ? 
Corolla hexapetala, patens; petalis qbjlo^gis^  obtusis, al-
bidis ? ..venis coloratis pictis^ alternis latioribus. 
Stamina filamentis capillaribus.
 5 
Stylus staminibus longior. , , , 
Hab. in Sibiriae alpibus. 2f. 
Obs. O. striato Willd. et O. altaico Laxm. non dissimile, 
ab utroque autem praeseirtim djffert radice bulbo-
sa, quae in illis tantum fibrpsa videtur; folio ra-
dicali solitario, latiori; Horum numero; ab O. al­
taico praeterea petalis angustioribus diversum. 
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17- Rumex miguatissiimts. 
R. floribus dioicis?, foliis linearibus involutis, -valvulis 
crenulaUs granulo destitutis. 
Radix, abliqua,, Cere horrzontalis",' geniculata, squamis lon-
gis, laceris, fuscis obtecta, infra terrae superficiem 
_.in ..plures ramos divisa, quorum singulus plures 
, ,.,emittit caules densissime foliosos et squamo'sos, 
erectos, palmares, apice plerumque in duos folio-
rum fasciculos divisos, e quorum medio panicula, 
. valde ramosa enascitur. 
Folia omriia linearia, subinde in medio dente uno alterove 
valde elongato instructa, involuta, glabra, vagi-
nata; inferiora liorizoiitaliter patentia; superiora 
erecta, cauli fere g&ptes$ä3 ita tit cum inferioribus 
angulum rectum efforment. 
Vaginae albido - scariosae, nitidae, apice biparlitae; lack 
niis elongatis, adpressis, stipülas mentientibus. His 
interjectäe sunt squamae vaginis simillimae, non 
auterii foliiferäe. 
Panicula inter folioium fasciculos terminalis, plerumque 
ramösissima; rahiis, ramuli's, pedicellisque bracteis 
!
 albfdo'-scäriosis, ovatis, obtusis, magnitudine pro 
löcö div'ersis, stiffultis. 
Mtmoires de CAcad. T, V' 
Rbaehis striato - sulcata. 
Flores videntur dioici; masculi saperiores, mfnuti; fetni-
neorum valvulae calycinae crenulatae, omnes gia-
nulo destitutae. 
Hab. in vicinia fluvii. Wilui in campo edito' arenoso. % 
Obs» An planta nestra eadem sit species ac R. graminifo-
lius, cujus mertfionem facit dar. Georgi (Geogra­
phisch - physikalische - und naturhistorische Be­
schreibung d. Russ. Reichs 3. Thl. 4. Bd. S. 921. 
Nr. j 8.) ob descriptionem adhuc dtsiderandam de-
terrninari nequit. 
18. Saxifraga multiflora.. 
S. foliis lanceolatis subulato ^ spinosis vix ciliatis, cau-
libus floriferis proeumbentibus> panicula terminal! 
ramosissima multiiflorav 
Hab. in Davuriae alpibus. 7^ 
Obs. S. asperae L. 3 cui S. branchialis Gmel. FL Sibir. T. 
IV. pag. 164. Nr. 76.. tab, 65. fig. 2. ut syno­
nymen subjungenda est, quod autopsia specirninum 
et in Helvetia et in Sibiria lectorum me doeuit, 
sane afnnis, multis autem notis ab ea diversa. Cau-
les nimirum valde diffusi,. floriferi etiam qui in 
S. aspsra erecti* in nostra; prostrati et omnes foliis 
rnulto rarioribus, minime imbricatis, sunt instructi. 
Foliorum insuper apex in spinulam quidem exce-
' dit, eorum margo autem vix aut ne vix quidem 
spinulis ciliatus, rarissime tantum pilis brevibus 
obsitus. Panicula , quae in S. aspera pauciflora 
est, in nostra ramosissima , multiflora observatur. 
Flores in ntraque. inferi nec superi, ut Hullerns de 
S. aspera auctor est. 
19. Arenaria violacea. 
A. foliis ovatis acutis sessilibus , caule erecto villoso 
subdichotomo , pedunculis unifloris, petalis calyce 
villoso multo majoribus. 
Caules plerumque plures ex una radice, erecti, ramosi, 
subdichotomi, villosi. 
Folia sessilia, opposita, ovata, acuta, integerrima (lente 
adspecta vix manifest^ crenulata), margine cartila-
ginea; superiora ciliata; omnia utrinque glabra, 
carina subtus prominente. 
Pedunculi alares et in omnibus ramis terminales, erecti, 
superficie caulis. 
Calyx pentaphyllus, villosus; foiiolis oblongis, obtusis. 
Corolla violacea, pentapetala; petalis calyce duplo saltem 
longioribus , cuneato - obovatfs , apice tridentatis; 
• dentibus obtusis. 
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Stamina decem; filamentis petalis paul-Io brevioribus. 
Capsula ovata, quadrivalvis, longitudine calyeis. 
Hab:, in .Sibiria transbaicalensi in montiuni jugo Jablonnoi-
Chrebetj,,, chca , urbcrrt Ochotiain ad littora maris 
glacialis et in Kamtschatka. ..©? 
CO. Arenaria calycantha. 
A. fbliis oblongis acutis sessilibus basi crtiatis, pedun-
culis axillaribus unifloris diphyllis. 
Caulis debilis,, glaberrimus,. ramis axillaribus; alternis, sim-
plicibus instructus, 
Folia sessilia, opposita, oblonga, acuta, glaberrima, integer­
rima
 r basi ciliata; supcriora subundulata.. 
Peduriculi terminalis et axillares., mijflori siipra medium 
diphylli. 
Flores nutantcs, interdum bräctea ovala, acuta, calyce ma­
jori sufFulti. 
Calycis• föliola oblonga, acuta, margine membranaeeoxineta. 
P'etala in nostris speeiminibus nulla , utruni caduca^for-
san? — an flores- S e m p e r apctali? 
Stamina: calyce breviora. 
Hab. irr Sibiria orientali. ©? 
c t. Arenaria villosa. 
A.. cauüibus pubescenti - villosis, foliis liiicaii-'Sübulatis 
tiinerviiß. ciliaiis , Feliölis calycinis trmerviis" acu-
minatis corolla longioribtis; 
Caules plurimi ex i m radice in caespiterrt satis densum 
dkpositi, erecti, -subpalmares, simplicissimi, apice 
tan tum plorumque ramis aliquot unifloxis . instructi, 
uni- ad quadriflori, pubescentr - villosi. 
Folia linearia, subulata, ciliata, trinervia; radicalia caes-
pitosa;' caulina oppositar connato - sessilia ; supre-
m.T inferioiibus breviora et latiora, 
Pedunctili termimilis et ex axiüis foliorura superiorum, uni" 
flori, elongati, capillares, in medio plerumque bi-
bracteati, 
CaTycisr folfolrt' övato - Ianceolata, acumiflata, striata, tri-; 
, nervia ; -maigine ntembranaceOr 
Petala alba, obovata, retusa, fo-liolis calycinis tertia parte 
breviorav 
Hahr in Sibiria orientali circa urbem Ochotiam. %• ; 
Obs. Ab Ä. tenuifolia ß caule simpiicissimo vel ramis 
simpücibus unifJoris instructo , nec dichotomo pa-
nfculato , foliis non v i l l o s i s s e d margirfc tan tum 
ciliatis
 f foliolis calycinis' gnmrbns • rrraprgine' mem-
bran'aceo c i i T c t i s y aliisque;noü& irtdicatis diversa. 
C 2 . ScdwiT IHacuiuM; 
Sv foliis -radicaIibus planis pblongis obtusis jntegenri~ 
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mis, corymbo terminali simplici paucifloro, petalis 
a c L i m i n a t i s . 1 
Radix fibrosa, biennis? 
Caulis ereetus, simplicissimus, biuncialis, foliosus, teres, 
glaber, superne praesertim maculis lilacinis ad-
spersus. 
Folia radicalia aggregata, oblonga, obtusa, basi partim at-
tenuata, integerrima, margine cartilagineo cineta, 
utrinque glabra et uti caulis maculis lilacinis ad-
spersa ; caulina radicalibus simillima, sed patillo 
angustiora; sunima fere tota lilaclna. 
Corymbus terminalis, tri - ad quinqueflörus \ pedicellis 
axillaribus, unifloris. 
Calyx quinquepartitus; laciniis lanceolatö-iiriearibüs, acutis. 
Petala quinque lanceolata, uti calyx »lilacina. 
Stamina decem; antheris reniformibus, polline flavo faretis. 
Pistilla quinque. 
Hab. in Sibiria transbaicalensi. cf? 
rv . 23. Lychnis uniflora. 
L. caule simplicissimo unifloro piloso - glanduloso, flore 
cernüo, calyce inflato decemangulato petalis breviori. 
Radix perpendicularis, fusiformis, ramo subsolitario in-
strueta, multieeps. 
Cairics nurnerosi, caespitosiobliqui, palmares vel sesqrii-
palmares, simplicissimi, paice-foliosi, uniflori, prae-
sei-tim versus apicem piloso - glandulosi. 
Folia radicalia multa, subcarnosa, oblongo-linearia, in pe-
tiolum attenuata, obtusa, integerrima, ciliata, mar-
gine parum reflexo, uirinqtie pilis raris obsita; 
caulina sessilia, opposita, per tres plerumque op-
positiones, versus apicem sensim rninora, caeterum 
radicalib.us simillima. 
Flos in apice caulis solitarius, cernuus. 
Calyx inflatus, quinquedentatus, decemangulatusad an-
gulos fuscus, dense piloso - glandulosus; caeterum 
membranaceo - diaphanus, glaber. 
Corolla pentapetala; petalis calyce longioribus, apice bifidis, 
Styli quatuor vel quinquc 
Hab- in Sibiria transbaicalensL 7f. 
24. Lychnis pauciflora^ 
H. caule subsolitario erecto stricto simpiicissimo subbi-
floro piloso - glandulosov floribus erectis, calyce de-
eemangulato petalis breviori. 
Hab. in Sibiria transbaicalensi. cf? 
Obs. Praecedenti (L. uniflorae) non dissimilis, differt verc* 
, eaule solitario (nee ex una radice pluribus eaes-
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pitosis),
 :sesqujaltiori, erecto, .stricto, rigido; jlori-
bus subgeminis, altero Jaterali, erectis, duplo niinori-
- bus.. — A L . apetala florjbus erectjs, petalis ca­
lyce longioribus diveisa, 
25. Cemstlum rigidum, 
C. hirsutum, caule erecto infeine simplicissimo apice 
dichotomo, foliis ßblongis acutis, capsiilis oblongis 
erectis calyce duplo longioribus. 
Tota planta pilis patentibtis, rigidis undique hirsuta. 
Caulis fere bipedahs , ereetus , strictus, rigidus , inferne 
omnino simplicissimus, 
Folia opposita, 5essiiia, obionga, acuta, integerrima. 
Panicula terminalis, ramosissima, dichotoma, ad divisuras 
bracteis duabus oppositis , foliis simillimis, versus 
caulis apicem sensim minoribus, suiTulta. 
Flores in omnjbus panieujae ramulis terminales et in dir 
chotoTnia ramorum alares, erecti, peduneulati; pe-
dunculis elongatis; terminalium plerumque bibrac-
teatis; alarium nüdis. 
Calycis foliola lanceolata, acuta. 
Petala bifida, calyce longiora. 
Capsula obionga, nitida, decemdentata, calyce duplo lon-
giör et ultra. 
Hab. in Sibiria. 3 ? 
53§ ; 
CefttsHutrt'•pilbfcUM;-'•' ' 'r* 
C. .erectum- päostmvSouls-' obtdbgis: öbttrsis,' 'petalis ca­
lyce multö majoribtvs, capsälis! oblongis. 
Caulis palmaris, ereetus, basi flagella emittens tota pro* 
strata, superae sirrrplicissi,mus, tenuis, undique, uti 
omnes plantae apartes, pilis crebris, medioeribüs ob-
' situs.' - • -
Folia sessilia, decussata1, oblönga, obtusiuseula, integerri­
ma, eiliatai discolöta; subttis stibglattCa, venis ap^ ' 
parentibus nullis; inferiöra internödiorum fere löri-
gitudine vel iisdem paruni löngiora; superiora iis-
dem bteviora: 
Pedunculi er sumrrii foliörum paris medio atit tömi, atit- ; 
r 
solitafitis tantnm, plertiraqüe trifidi; rämis vel uni­
floris, vel bi-rarissime trifloris, ad basin et in me­
dio plerumque b'ractea minuta , öblöriga instruetis, 
excepto medio ramificationis tum prim'ariae, cum 
secundariae, qui plerumque ebracteatus observatur. 
Flores erecti, post anthesin tantum nutantes. 
Calyx pentaphyllus; foiiolis inaequalibus; duobus interio-
ribus; subrotundo - ellipticis, margine membranaceo 
cinetis y tribus exteribribus, angustioribus, oblongis; 
omnibus obtusis. 
Petala calyce triplo longiora, bifida. 
Mfaoires de tAcad. T, V. 6 8 
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Genitalia pro morc gcneris. 
Capsula oblonga (immatura jam longitudine calycis). 
Hab. in Sibiria. Ii ? 
27. Cerastlum fitribriatum. 
C. diffusum , caule angulato piloso, foliis lanceolatic 
glabris ciliatis, pedunculis alaribus unifloris, peta-
lis multifidis, 'capsulis globosis. 
Caulis diffusus, ramosissimus, superne dichotomus, angula-
tus, sulcatus, pilosus. 
Folia sessilia, opposita, lanceolata, acuminata, margine te-
nuissime crenulata, fere integerrima, ciliata, caete-
itim utrinque glabenima, discolora, reticulato-venosa. 
Pedunculi ex dichotomia caulis solitarii, sesquiunciäles, 
capillares, erecti, tiniflori, pilosi* 
Calycis foliola aequalia, oblonga. 
Petala multifida. 
Capsula globosa. 
Hab. in Sibiria. Q 
28. Cerdstium incanum. 
C. ercctum incano - pubescens , foliis oblonge - Iineari-
bus, pedunculis trichotomis, capsulis globosis. 
Caulis erectus, ramosus, pilis crebiis, brevibus, albidis, de-
flexis undique incano - pubescens, geniculatus; ge-
niculis superne inciass\tis. 
Kami oppositi; älter elongatus, alter brevissimus, hnjtis 
interdum loco foliorum fasciculus; decussati, 
steriles, superficie caulis. 
Folia sessilia, subconnata, decussata, oblonge«-linearia, acu­
ta , integerrima, pilis brevibus, adpressis, oculo 
inermi vix manifestis obducta. 
Pedunculus terminalis, trichotomus; ramo intermedio sim-
plici unifloro; ad ramificationem bracteis duabus 
oppositis, ovato - lanceolatis, acutis suffultus. 
Pedicelli omnes elongati, capillares; ultimae ramifica* 
tionis, excepto intermedio, nonnumquam bi-
bracteati; bracteis his inferioribus simillimis; 
Flores erecti. 
Calyces pentaphylli, foliolis fcequalibus, margine plerum-
que membranaceo cinctis. 
Petala foliolis calycinis duplo longiora, spathulata, apice 
tarnen semibifida. > 
Genitalia ut in congeneribus. 
Capsula globosa. 
Hab. in Sibiria meridionali. 2i. 
29. Rosa mojlis. 
R. germinibus ovatis pedunculisque aculeolatis, caule 
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inermi, foiiolis ovalibus duplicato - serratis petio-
lisque pubescenti - mollibus. 
Caulis inermis, glaber, viridis. 
Petioli inermes, pubescentes, leviter canaliculati. 
Folia inferiöra foiiolis septenis; superiora foiiolis quinis; 
summa floralia foiiolis ternis , lateralibus brevissi-
me, terminali longe petiolatis; omriibus oyalibus, 
obtusis, duplicato - serratis; serraturis glandulosis; 
utrinque, subtus tarnen paullo magis, pube mollis-
sima obductis. 
Flos terminalis, sölitarius, pedunculo germine longiori in-
sidens. 
Calycis laciniae pubescentes, aculeolis glandulisque pedi-
cellatis praesertim ad carinam obsitae, margine to-
mentosae , in apicem foliaceum, lineari - spathula-
tum, serrato - glandulosum productae. 
Germen ovatum, fuscum, colore glauco nebulosum, uti 
pedunculus aculeolis raris adspersum. 
Styli villosi. 
Hab. in Caucasi alpe Kaischaur. 
3o. Potentllla macrantha. 
P. foliis ternatis incisis supra pilosis subtus albido -
villosis, caule erecto paucifloro, corolla calyce du­
plo majori. 
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Caules sesqui- vel bipalmares, erecti, pilis raris brevibus 
obsiti, superne in ramos aliquot divisi , pau-
ciflori. 
Folia radicalia et caulina inferiora ternata, longe petiola-
ta' foliolis ovatis, incisis, basi tarnen integerrimis, 
in pagina superiori pilis raris adspersis, subtus pi­
lis albidis dense villosis; superiora foliolis subli-
nearibus, integerrimis vel inciso - serratis \ summa " 
simplicia. 
Stipulae lanceolatae. 
Flores in caule ramisque terminales, solitarii. 
Petala obcordata, calyce duplo majora, flava. 
Hab. in Sibiria transbaicalensi circa urbem Jacutiani. % 
Obs. A P. nivea, cui sane aiTinis, indumento totius plan-
tae tenuiori; foliis subtus albido - villosis quidem, 
nec autem tomento densissimo, tiiveo obductis; 
floribus paucioribus; pedunculis magis elongatis; 
corollis denique duplo vel triplo majoribus diversa. 
3i. Potentilla uniflora. 
P. foliis ternatis apice incisis subtus tomentosis, caule 
erecto unifloro. 
Radix squamis magnis, ferrugineis vestita plures emittit 
caules in caespitem parvum quidem, sed densissi-
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mum, aggregatos, erectos, vix palmares, villososa 
foliis duobus vel tribus instructos, unifloros. 
Folia radicalia dehse caespitosa , petiolis duplo illis lon­
gioribus insidentia, ternata; foiiolis. ovatis, cunea-
tis, apice inciso-serratis; incisuris saepius 3 ad 5; 
basi integerrimis, in pagina superiori subvillosis, 
subtus densissime nivco - tomentosis ; caulina duo 
vel tria; infimum radicalibus simillimum; medium 
foiiolis plerumque integerrimis; summum simplcx, 
trifidum; laciniis integerrimis. 
Flos terminalis, sölitarius, ereetus, speciosus, 
Calyx extus villo albo obtectus. 
Petala obeordata, flava, calyce duplo longiora. 
Hab. in Davuria. 2}. 
Obs. Indumenti respectu P. niveae simillima , differt au-
tem: caule humiliori, simplicissimo, erecto, uniflo-
ro ; foliolorum incisuris paucioribus; flore duplo 
' vel triplo majori, magnitudine fere anlecodentis 
(P. macranthae). — P. subacauiis ab hac diver­
sa : foliis utrinque tomentosis, tomento neutiquam 
niveo, caule deciimbente et toto coelo. 
32. Aquilegia parviflora. 
A. nectariis ineurvis staminibus stylisque brevioribus. 
petalis ov'ato - subrotundis omnibus bis longioribus^ 
caule multifloro. 
Aquilegia sylvarum humilis. Gmel. Fl. sibir. Tom. IV. 
pag. i86. Nr. 17. tab. 74. 
Radix obliqua, crassa, comosa, in nostris speciminibus 
caulem emittens solitarium, sesquipedalem vel al-
tiorem, erectum, strictum, glabrum; infeine nudum, 
simplicissimum; apice tantum in ramos aliquot vel 
pedunculos foliis suffultos divisura. 
Folia radicalia solitaria vel bina, biternata, longe petiola-
ta; petiolo canaliculata, pilis raris obsito; foliolis 
obovato - cuneatis, latioribus vel angustioribus, 
apice pierumque tridentatis; margine incrassato, re-
flexo; discoloribus, subtus glaucis, utrinque glaber-
rimis; caulina pierumque tria versus caulis api-
cem, breviter petiolata , ternata ; foliolis lineari -
lanceolatis, integerrimis, caeterum radicalium si-
millimis. 
Pedunculi axillares, üni - vel biflori. 
Pedicelli bractea solitaria, lineari-lanceolata pierumque 
suffulti. ' 
Flores cernui, parvi in hoc genere. 
Petala patentia (plana, violacea secundum Gmelinum,) nec-
tariis, staminibus, stylisque longiora. 
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Nectaria apice incurva , stylis staminibusque breviora. 
Hab. in sylvis ad Lenam fluvium. 3 . 
33. Ranunculus pusillus. 
R. caule repente, foliis tri- vel quinquepartitis, laci­
niis trifidis, floribus solitariis terminalibus et axil-
laribus, calyce basi piloso. 
Caulis repens ,• filiformis , subramosus; ramis axillaribus, 
alternisj brevibus; villosus. 
Folia altema , petiolata; petiolis foliis longioribus; tri -
vel quinquepartita; laciniis trifidis; magis vel mi­
nus sericea, subinde glabra. 
Pedunculi in apice caulis et foliorum superiorum axillis 
solitarii, foliis sesquilongiores, villösi, uniflori. 
Flores parvi. 
Petala lutea. 
Calyx subreflexus, foiiolis basi pilis longis obsitis. 
Fructus subglobosi; seminibus glabris, apicibus reflexis. 
Hab. in Sibiria circa Pristan (locum adpulsus navium) 
Nelkan. 3 ? 
Obs. R. hyperboreo affinis, sed omnibus in partibus mi­
nor ; folia insuper in nostro ad basin fere sunt 
partita, laciniis trifidis, quae in R. hyperboreo lo-
bata tantum
 ;observantur, lobis - integerrimis; nostra 
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planta denique pilis albis villosa, R. hyperb. au-
tcm glaberrimus. — AR. parvnlo indumento,, caule 
et foliorum forma diversus. 
34. Dentaria tcnuijhlia. 
D. foliis ternatis quinatisve' solitariis vel geminis, fo­
liolis sublinearibus mucronatis pierumque integer­
rimis. • 
Cardamine foliis trifi'dis acutis, laciniis integerrimis vel 
incisis, caule erecto. Gmel. Fl. sibir. Tom. III. 
pag. 2 7 2 . Nr. 4 1 . tab. 65. 
Radix a me non visa (alba, fibrosa, fibris globulis cordi-
formibus auctis Gmel.). 
Caulis dodrantalis, erectus, simplicissimus, glaber, inferne 
pierumque nudus (subinde tarnen folio subradicali, 
solitario> minuto, quinato - digitato instructus), su-
perne foliosus. 
Folia peliolata, pierumque in qitovis caule tria; aut omnia 
alterna, solitaria; aut duo inferiorä ex eodem puncto, 
tertiufn superius solitarium, interdum praeter folia 
gemina nulluni aliud. 
Folioia pierumque tria, interdum quatuor vel quinque, 
. iinearia vel lanceolato4inearia, mucronata, inte-
gerrima, rarissime dente uno alterove instructa. 
Manohcs de VAcad. T . J ' \ &9 
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Racemns terminalis, pauciflorus, ereetus, nudus, post an-
thesin elongatus. 
Calyx patulus. 
Petala obovata, obtusa, violacea, foiiolis calycinis triplo 
longiöra. 
Stamina omnia calyce longiöra. 
Stylus staminibus longior. 
Hab. in Sibiria a Tomo fluvio ad Lenam. usque fluvium. 7f. 
35. Sisymbrium Tilesii. 
S. glabrum, caule folioso, foliis radicalibus lyratis, cau-
linis oblongo - obovatis, omnibus subciliatis. 
Caules solitarii vel plures ex una radice, plerumque sira-
• plices, erecti, foliosi, spithamaei. 
Folia radicalia plurima, in caespitem disposita, lyrata, in 
petiolum attenuata, utrinque glabra, margine sub-
ciliata; caulina sessilia, sparsa, oblongo - obovata, 
obtusa , integerrima vel rarius dente uno alterove 
mmuto instrueta, subciliata, glabra. 
Racemns terminalis, ereetus, nudus. 
Flores pedicellati; pedicellis floribus longioribus. 
Calyces glabri. 
Corollae albae, paullo majores quam in S. arenoso. 




Mab. in Kamtschatka, d"? 
Obs. Primo intuitu S. arenoso non dissimile, diversum au-
tem : caule plerumque simplicissimo, rarissime ra-
mis aliquot instructo, foliis caulinis latioribus et 
denique glabritie totius plantae. 
36. Chciranthus strigosus. 
Ch. undique strigosus, foliis oblongo - lanceolatis inte­
gerrimis vel denticulatis, caule erecto herbaceo an-
gulato simplici. 
Radix fusiformis, perpendicularis , catilem cmittens solita-
rium, dodrantalem, simplicem, erectum, a basi ad 
apicem strigosum, angulatum. 
Folia radicalia plurima, in caespitem densum congesta, ob­
longo -lanceolata, acuta, .integerrima vel basin ver­
sus denticulata, utrinque strigosa; caulina sparsa, 
radicalibus paullo angustiora, caeterum illis simil­
lima. E foliorum caulinorum axillis ramuli bre-
vissimi (potius forsan foliorum fasciculi dicendi) 
proveniunr. 
J^ acemus terminalis, simplex, multiflorus, nudus. 
Flores erecti, pedicellis ipsorum longitudine insidentes. 
Siliquae longae, quadrangulae, etiam uti rhachis et pedi-
celli strigosi, stigmate magno, bipartito coronatae. 
Hab. in Sibiria. <?. 
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37 . Fumaiia tenuifotia. 
F. acaulis, scapo nudo, racemo paticiflorq, corollis basi 
bigibbis, foliis triplicato - pinnatis, pinnulis oblon-
go - linearibus. 
Radix fibrosa. 
Folia radicalia plura, longe petiolata, triplicato - pinnata; 
pinnulis confertis, linearibus, in medio tamen la-
tioribus, utrinque attenuatis, undique glaberrimis. 
Scapi plures, erecti, sesquipalmares, spithamaei vel sub-
inde pedales, glabri, inferne nudi, versus apicem 
floriferi. 
Flores duo vel tres in racemum brevem dispositj, pcdicel-
lati; inferiores cerhui; supremus erectus: 
P^dicelli capillares, longitudine varii, interdum fere uncia-
les, pierumque autem multo breviores, bractea suf-
fulti solitaria, lanceolato - lineari, acuminata. Prae­
ter hanc alia in plerisque observatur bractea, pe-
dicello ipsi insidens, alteri simillima. 
Calyx diphyllus; foliolis cordatis, acutis, adpressis, glabris-. 
Corolla (videtur flava) petalis exterioribus basi in calca-
ria duo, brevia attenuatis, supra medium reflexis; 
interioribus utrinque dilatatis, in medio angustatis, 
apice subviolaceo, acuto. 
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Genitaiia petalis vix breviora. 
Hab. in Sibiria transbaicalensi. If. 
38. Fumaria altaica. 
F. caule simplici , racemo terminali, bracteis obovatis 
integerrimis pedunculo subaequalibus, foliis biter-
natis, calcare crasso rotundato arcuato. 
Caulis ereetus, simplex. 
Folia duo versus basin caulis sita, petiolata, glauca, bi-
ternata; foiiolis sessilibus, obovatis, obtusis, sub-
mucronatis, integerrimis, glaberrimis. 
Racemus terminalis, multiflorus-, densus, bracteatus. 
Bracteae obovatae, integerrimae, longitudine pedicelli vel 
eo paullo- longiores. 
Flores pendulL 
Corolla vexillo- violaceo; calcare crasso; apice rotundato, 
arcuato; corolla longiori. 
Hab. in montibus Altaicis. 7f. 
3g, Hedysarum GmelinL 
H. caulescens erectum, foliis pirinatis, foiiolis obkmgo-
ovatis subtus pilosis, bracteis peduneulis breviori-
bus, calycinis laciniis setaeeis tubo longioribus, 
lomenti articulis rugoso - asperis. 
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Hcdysaram foliis pinnatis, leguminibtis articulatis lana-
tis, caule diffuso. Gmel. Fl. sib'ir. Tom. IV. 
pag. 29. Nr. 3 7. tob. 12. 
Radix lignosa, multiceps. 
Caules plures, erecti, teretes, striato - sulcati, subpilosi. 
Folia alterna, impari-pinnata; pinnis oppositis, ovato-ob-
longis, basi rotundatis, apice acutiusculis, in pa-
gina superiori punctulis nigricantibus prominulis 
satis dense obtectis, subtus margineque pilosis. 
Stipulae vaginatae, abbreviatae, unam vel duas lineas 
longae. 
Racemi ex axillis foliorum superiorum multiflori, longe pe-
dunculati. 
Flores pedicellis brevibus insidentes, braeteati. 
Bracteae ovatae, acutae> diaphanae, pedicellis breviores. 
Calyx uti rhachis et pedicelli pilis albicantibus adpressis 
obsitus, ultra medium quinquefidus; laciniis Omni­
bus setaceis, tubo longioribus.
 ( , 
Legumina pierumque quadiiarticulata ; articulis rugoso-
asperis; jtmioribüs albo - serieeis. 
IJab. in Sibiriae montosis. % . 
Obs. Synonymon Gmelini a b. Willdenow. H. obscuro, a 
nostra planta certe diverso, perperam adscriptum 
est. H. Gmelini, ab H. obscuro praeter foliorum 
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formam atque indumentum et stipularum magnitu-
dinern multo minorem adhac diversum : bracteis 
brevioribus, calyce profundius diviso, lomenti arti-
culis neutiquam glabris, aliisque notis indicatis. — 
Ab H. alpino calyce quinquefip , albido - piloso, 
qni in H. alpino quinquedentatus et fere glaber 
observatur; bracteis latioribiis, subovatis, quae 
in H. alpino lineares sunt; floribus majoribus et 
lomentis rugoso-asperis praesertim dignoscendum. 
40. Prencmthes pygmaea. 
P. calycibus 10 — 12 floris, caule ramosissimo, foliis 
ob'longo - ovatis linearibusve in petiolum longum 
attenuatis dentatis vel integerrimis. 
Hierarium foliis fere omnibus capillaeeis. Gmel. Fl. sibir. 
Tom. II. p. 20. Nr. 18. var. I. tab. 7. fig. 2. 
Hieracium foliis radicalibus ovatis> dentatis. Gmel. 1. c. 
Nr. 18. var. II. tab. 7. fig. 3 . 
Tota planta glaberrima plerumque in formam hemisphae-
- rii crescit, vix duos pollices alta et totidem cum 
dimidio in diametro tenens. 
Radix fusiformiSj simplicissima, perpendicularis, descendens. 
Caulis brevissimus, vix uncialis, foliis numerosissimis, ova-
to - oblongis, in peüolos foliis duplo vel triplo 
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' longiores attenuatis dense obsitus, tunc in ramos 
plurimos divisus inferne audos, in medio foliis 
instructos, caulinis simillimis sed minoiibus, ex 
quomm axillis pedunculi proveniunt conferti, uni-
flori vel iteruni ramosi, multiilori. 
Flores parvi. 
Anthodium anctum; squamis Omnibus glabris; exterioribus 
minutis, lanceolato - linearibus; interioribus octonis, 
linearibus, acutis. 




Hab. ultra fluvium Jenisearn, 2f. 
Obs. Variat Tiaec planta caule e^ongato, tri - vel quadn-
pollicarj; ramis minirs confertis; foliis angustiori-' 
bus, oblongo - linearibus. — Aliam possideo plan­
tarn caeterum.ihuac simiUimarii,, sed foliis radicali-
bus lyratis, ia$tmet.am<. .—- Art huyus varictas?- — 
41. Leontodon lanatus. . 
L. calyce exteriori erecto adpresso, squamis lineari-Iancee?-
latis, scapo. uriifloro dense tornentoso, foliis rigidis 
. runcinato-pinnatiüdis,, laciniis .angulato-dentatis. 
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Radix superne villo terminatur densissimo, mollissrmo, sub-
fusco, in globuli formam compacto, qui scapos et 
folia ante explicationem involvit. 
Folia omnia radicalia, in petiolum attentiata, rancinato-
pinnatifidj"; laciniis angularis, dentatis; dentibus 
magnitudine variis; rhachi utrinque roembrana la­
ta, dentata aucta ; juniora snpra aracbnoideo - in-
cana, subtus lanato - tomentosa; adulta supra fere 
glabra, subtus quoque toraentum fere exüunt. 
Scapi pltrres, foliis paullo longiores, a basi ad apiceßi 
dense tomentosi, uniflori. 
Anthodium glabrum; squamis exterioribus duplici ordine, 
lanceolato - linearibus,, erectis; interioribus exterio­
ribus triplo vel quadruple longioribus, knceolato-
linearibus. 
Corollulae luteae.; 
Pappus longe stipitatüs, pilosus. 
Hab. in Sibiria; 2f. 
42. Leontodon dissectus. 
L. calyce exteriori erecto adpresso, squamis ovatis, sca­
po unifloro lanato - tomerrtoso, foliis niricinato-pin-
natifidis pilosis, laciniis lanceolato - linearibus sub-
integerrimis. 
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Radixr erassa, perpendiculaiis, fusifornite, multiceps, super-
. ne squamis fuscis (foliorum anni praeteriti rudi-
mentis) obtecta. 
Folia radicalia plurima, petiolata, profunde runcmato^pin-
natiftda, magis vel minus pilosa; laciniis; alternis, 
lanceolato - linearibus-, acutis, integerrimis vel den-
ticulis raris instructis; rhachi dentatty; dentibus la~ 
ciniis plerumque oppositis, subinde tarnen irregu*-
lariter dispositis. 
Petioli vix quartam vel qm'ntam partem foliorum aeqnan-
tes
 y villosi, villis crebris luteo - fuscis- ad basin 
stipatL 
Scapi plures» erecti, foliis paullo longfores, unijflori, lanav 
to - tomentosis torpento pos* anthesin minus denso. 
Flos ereetus, L, Taraxaci minor. 
Anthodium glabrum; squamis exterioribus- duplici subinde 
ordine, ovatis, acutis, margine membranaceo, cilia-
tis,. erecto. adpressis 'y interioribus exterioribws triplo 
longioribus, lanceolato - linearibus, acutis, margine 
membranaceo. 
Cotollulae pallide luteae. 
Papptis- stipitatus, pilosus. 
Hab. in Sibiria ad Lenam iluviivm. 
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43. Picris Kamtschatica. 
P. glochidibus hispida, caule erecto simpiicissimo, fo­
liis infeiioribus obovatis versus basin attenuatis 
dentatis, superioribus lanceolatis serratis, peduncu­
lis racemosis, calycibus hispidissimis. 
Tota planta glochidibus patentissimis undequaque hispi-
dissima. 
Radix obliqua, praemorsa, fusca, squamis nigricantibus 
praecipue caulera versus obtecta , fibris perpendi-
culariter descendentibus ramosis aucta. 
Caulis solitarius, erectus, strictus, simplicissimus, tri- vel 
quadripedalis. 
Folia radicalia obovata, in petiolum attenuata, remote den-
tata; caulina sparsa; inferiora radicalibus similli-
ma; superiora lanceolata, remote serrata; summa 
pedunculos suffulcientia fere subintegerrima. 
Pedunculi in apice caulis racemoso - corymbosi, axillares, 
inferiores bi - vel triflori, superiores uniflori. 
Anthodium squamis nigricantibus, lineari - lanceolatis; ex-
terioribus subsquarrosis. 
Corollulae luteae. 
Pappus sessilis, plumosus. 
Hab. in Kamtschatka. % 
Obs. Longe haesitavi, utrum Hieracii, an Picridis generi 
70 * 
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haec planta adnumeranda sit; calyx enim non ex-
acte imbricatus Hieracii inter hunc et calycem ca-
lyculatum medium quasi tenet, sed pappus plumo-
sus , »licet stipitatus sit, Picridibu.s potius quam 
Hieraciis plantam nostram adnumerare suadet. — 
A Picride hieracioide praeter hispiditatem , quae 
in nostra superficierrt totius plantae occupat, in 
illa autem praecipue Versus basin caulis observa-
tur, pedunculis hispidissimis, squamis, destitutis, 
calycibusque valde hispidis diversa. 
44. Crepis gramlnifoliu. 
C. tota glabra, caule subramoso paucifloro, foliis Omni­
bus linearibus integerrimis, floribus cernuis, calyce 
exteriori minutissimo. 
Planta pusilla glaora. 
Radix craäsa, perpendicularis, multiceps. 
Caules erecti, subramosr; ramis axillaribus , inferioribus 
stibinde bi - vel trifloris, superioribus Semper uni-
floris; foliosi, vel simplicissimi, uniflori, aphylli. 
Folia omnia lineari - filiformia, longitudine varia. 
Pedunculi pierumque non longe infra Horum squamula in-
structi. 
Flores erecti. 
Anthbdum squamis exterioiibus brevissimis, ova^is^ acutis* 
patulis; interioribus linearibus» acutis, exterioiibus 
multoties longioribus. 
Corollulae palli,de luteae, anth°dio duplo fere. longjores, 
apice truncatae, quinquedentajae. 
Pappus pilosus, sessilis. • -
Hab. in Sibiria orientali inter urbes Jacutiam. et Ochotiam.. 
45. Crepis baicalensis. 
C. caule erecto stricto: foliisque glaberrimis, radicalibus 
petiolatis integris pinnatifidisve, ramis. fastigiatis, 
- floribus riicejuosis, calycibus. nigrieanubus albo -
pilosis. 
Caulis ereetus, strictus, glaberrimus, superne flexaosus, ra-
mosus; ramis axillaribus, alternis, fastigiatis. 
Folia glaberrima; radicalia circumscriptione oblonga vel 
oblongo - ovata , in petiolum folii longitudine vel 
eo longiorem desinentia,, integra, basin versus sub­
inde dentata, vel profunde ad costam mediam fere 
pinnatifida, laciniis linearibus, integerrimis; caulina 
inferiöra radicalibus simillima; superiora integra, 
linearia, inferiorum fere longitudine; ramea minu-
ta; summa setacea. 
Flores in caide ramisque racemosi, erecti. 
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Pedicelli folio subsetaceo suffulti, pierumque uniflori, ra-
rissime biflori, squamis pluribus , lineari - setaceis, 
varie flexis, obsiti. 
Anthodium squamis nigricantibus, pilis mollibus albidis 
obtectis et hinc varii«; exterioribus lanceolatis, re-
flexis, brevibus; interioribus lanceblato - linearibus,. 
Corollulae pallide flaventes. 
Pappus sessilis, pilosus, 
Hab. in locis montosis ad lacum Baical. 7f. 
Obs. Folia radicalla et caulina inferiora nequidem in tino 
' eodemque specimine partim integra, partim pinna-
tifida observantur, sed omnia inter se sunt aequalia; 
in diversis autem speciminibus caeterum simillimis 
foliorum divisura diversissima est. -
46. Serratula glauca. 
S. caule simpiicissimo unifloro, foliis glaucis glaberri-
mis , radicalibus oblongo - obovatis basi dentatis, 
caulinis subpinnatifidis. 
Eadix horizontalis videtur perennis quotannis caulem so­
litarium ad anni praeteriti caulis latus emittens 
et hinc repens. 
Caulis solitaria erectus, strictus, simplicissimus, uniflorus, 
inferne glaberrimus, in medio striatus, versus api-
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c o m striato > sulcatus, paullo infra florern arach-
noideus. 
Folia radicalia oblongo - obovata , in petiolum attenuata, 
obtusa cum mucrone , a medio ad basin dentata; 
dentibus mucronatis; versus apicem edentula; mar­
gine cartilagineo, tuberculis minutissimisr, öculo 
inermi vix manifestis obsito; utrinque glaberrima, 
glauca; — eaulina inferiöra radicalibus simillima, 
sed angustiora et basin versus dentata; dentibus 
paucioribus, secundum folii magnitudinem profun-
dioribus, paullo sursum spectantibus; tuberculis 
marginalibus elongatis fere ciliata; — superiora 
apicem versus sensim decrescentia, pinnatifida; — 
summum, paullo infra florem positum, lanceolato-
lineare, integerrimum, margine cartilagineo ciliato, 
FIos ereetus, speciosus, 
Anthodium imbricatum; squamis exterioribus ovatis, acu> 
minatis, margine apiceque nigrkantibus, eiliatis, pu-
bescentibus, adpressis; inümis laneeolaüs, elonga­
tis^ subscariosisv 
Fappus piumosusv 
Hab. in Sibiria. % 
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47. Serratuia Tilesii. 
S. floribus aggregatis dense corymbosis, foliis lanceola­
tis tientatis subtus calycibusciue lanuginosis. 
Planta primo anno acaulis folia profert fere pedalia, in 
petiolum longum attenuata, altero anno caülescens, 
flörifera. 
Radix obliqua, squamis ftiscis (foliorum anni praeteriti ru-
dimentis) obtecta. 
Gaulis solitarius, erectüs, subspithamaeus, simplex, striato-
angulatus , modo glaber, modo arachtioideo - pu-
bescens. 
l^olia lanceölata, in petiolum attenuata, acuminata, den-
tata, margine sübrelRexc>, supra glabra, subtus la-
tiugmoso - tomentosa, subinde tantUm arachnoideo -
^ubescentiä; radicalia in orbem disrposita; caulina 
sparsa. 
"Flbires iii apice caulis aggregati, plures seu pauctores, pe­
dunculis insfdent simplidssimis, plerumc[ue ex uno 
eodemqüe caulis puncto provenientibus, fere um-
bellatis , longitudine floribus subaequali büs, lanu­
ginosis , nonnunquam bracteis stfftultislinearibus, 
integerrimis, supra. glabris, subtus lanuginosis. In­
terdum ex foliorum superiorum axillis alii prove-
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niunt pedunculi bi^^^^/ifloxi, ita ut corymbus 
Anthodium subpvlind^ci,p^
 f squamis omnibus lanceolatis, 
acutis, lanuginosis; interioribus paullo angustiori-
bus quam exteriores. 
Corollulae rubicundae videntur. 
Pappus plumosus. 
Hab. in Kamtschatka. 
Obs. Planta pro soli diversitate varians; in sicois tota rigi-
dior, caule ex rubicundo subfusco, tenui lanugine 
«obtecto, foliis latioribus, subtus magis dense lanugi­
nosis, subtomentosis, margine magis reflexo; in fer-
tilioribus tota laxior et magis glabra, caule altio-i 
ri , foliis angustioribus, mafrgine vix reflexo. 
48. Chrysocoma scabm. 
Ch. herbacea, foliis oblongo - lanceolatis enerviis disco-
loribus margine praesertim scabris subtus pubescen-
ti - villosis, calycibus subvillosis. 
Caqlis ereetus, strictus, inferne simplex, superne in ramos 
aliquot fastigiato-corymbosos divisus, teres, S t r i a « 
to - sulcatus. 
Folia subconferta, sparsa, sessilia, basi siibamplexicaulia, 
oblongo - lanceolata, acuta, margine denticulis mi-
Mfmoires de CAcad, T.K ? 1 
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49. ArteinUia {domerata. 
A. albo *• sewce%, he$*aeeo simplieissimci i foliis 
radic&übus* «fun^ afcis. palmato •-, multifidis, < eauliniS; 
,
 ; pi^na^fi^s^Hflorilws nämerosis, i t i eapitulum termi-
nale glpm©r |^syoWorigiSiv s K 
Planta, densissime caespitans, ^ c .,• • 
Radix li£no6ay; foultieeps, fibräs plures ^  crassas, rampsas 
terrae immittens. 
,., nutissimis scabro, discolota* supra vix scabriuscu-
. . la» pilis minutis, rarissimis, nonnisi lente conspi-
cuis, pbsita , subtus pubescenti - villosa ; inferiorä 
trjpotyicaria; summa vix pollicem }onga. 
Flores in caulis et ramorum ex foliorum superiorum axil-
k ] t Iis provenientium, foliis paucis instructorum, apice> 
,,- flayi, cprymbosi, magnitudine Ch. villosae. 
Anthodium squamis ovatisacutiuscülis, adpressis, sub-
villosis. - • \ 
Pappus pilos^us, sessilik 
Recep^c^pnvj^a^um.^^r,
 ;*: ' t 
Obsr^ifä^xp$fi^f$&& totius plantae 
, cg lo i^ , ^ s ^ t ^ y^r^i^s^iis et-calycinis ibliolisr la-
tioribus, aliisque BG i^s indicatis diversa. 
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Caules numerosissimi; plurimi steriles, brevfssimi, vix su-
pra terram elevati, fasciculo foliorum terminati; 
nonnulli floriferij;;eretti;: simplicissimi, vix palma­
res, e foliorum fasciculo örti, parce ifoKoa ,^ prae-
sertim versus apicem laftato - tomentpsi, Horum ca-
pitulo terminati. . 
Folia albo - sericea; radicalia petiolafca» cunea^a, palmato-
multifida; laeinüs linearibus, acutiusculis> caulina 
sparsa, pinnatifida,-inferiöra remotaj versus caulis 
apicem involucri instar aggregata. 
Flores numerosi, in capitalum tecmin^ ^^  
vel pedunculo b.revissimo inspisntesj oblongi. 
"i * "*" 
Ahthodiüm villosum; squpnus^ova^* qbtUsiS;i maygine 
fuseö, carina albi^ la. •"•\ - : * ». • ul > 
Receptacülum glabrum. "ic A aor;?o,->- a lvA) s>> 
Hab. ad sinum St. Laurti.iiti&ii ty^-H lu-i•••ü^ia 
Obs. Ab A. glaciali prae^iiri jfcjfibtjs -Qume^sioribus^ mi-
noribus, in capitt\li|inv^fe^lqctis ^ foliis .caulinis ra-
rioribus pinnatifidis» (lleckpa#mafc><Jniiitifidis ^ sum-
mis floralibus sim^iicibus^.qucfdijin Aiglaclali non 
raro observatur) caeterisaue notis indicatis .diversa. 
5o. AttemUla gelida. 
A. albo - sericea , Gaule fiefbaceo • sjrnplici y foliis infe-
rioribus pinnatis^pniriis* multifidis, laciniis lineari-
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bus, florahbus summis trifidis integrisve, spicis 
axillaribus pedunculatis, floribus globosis, squamis 
calycinis fusco - marginatis. 
Tota planta albo - sericea. 
Radix lignosa, ramosa, fujrja, multiceps, 
Catiles erecti, simplices, sesqui - vel bipalmares, fbliosi. 
Folia radicalia et caulina inferiorä longe petiolata, pinna» 
ta ; pinnis pierumque petiolatis, palmato - multifi­
dis; laciniis linearibus; caulina superiora brevius ' 
petiolata, caeterum inferioribus simillima; summa 
trifida vel integra. 
Spicae pedunculatae, pauciflorae, ex axillis foliorum su-
periorum provenientes racemi terminalis inferioren! 
partem efformant, cujus pars superior floribus con-
stat solitariis, e summorum foliorum axillis enatis. 
Flores globosi, erecti. 
Anthodium villosum, squamis ovatis; exterioribus subfus-
cis; interioribus scariosis. 
Receptaculum glabrum. 
Hab. ad sinum St. Laurentii. % 
4)bs. A, insipidae (mihi ignotae) proxima quidem videturj 
differt tarnen praeter indumentum: radice non re-
pente, caule humiliori, et spicis pedunculatis. 
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5 i . Artemlsia violacea. 
A. caule herbaceo simplicissimo, foliis villosis, inferio-
nbus pinnatis, pinnis tripartitis integrisve, floribus 
axillaribus globosis, inferioribus longe peduncula* 
tis, superioribus subsessilibus, calycinis squamis in« 
terioribus membranaceis nitidis. 
Radix lignosa, repens, squamis fuscis obtecta. 
Caules floriferi erecti, spithamaei, simplicissimi, praeser-
tim versus basin violacei, magis vel minus pilosi. 
Folia villosa; inferiöra longe petiolata; petiolis violaceis; 
pinnata ; pinnis tripartitis integrisve; laciniis Ii-
»earibus, acutis, integerrimis; superiora pinnata; 
pinnis linearibus, indivisis; summa trifida vel in­
tegra, linearia. 
Flores axillares, solitarii, pedunculati; pedunculis foliis 
multo brevioribus; in racemum terminalem, caule 
longiorem , dispositi, cernui, globosi, in racemi 
parte inferiori remoti, apicem versus conferti. 
Anthodium squamis ovatis, obtusis; exterioribus in medio 
hiscist villosis, margine membranaceo, nitido; in-
terioribus totis membranaceis, nitidis. 
Heceptaculum glabrum. 
Hab. in Kamtschatka. & 
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52. Artemisla Tilesii. 
A. caule herbaceo simpiicissimo. foliis subtus incano-
tomentosis, inferioribus pinnatifidis, laciniis lanceo-
i 
latis subdentatis, floralibus summis subsimplicibus 
minutis, floribus racemosis breviter pedunculatis 
nutantibus globosis. 
Caules «recti vel adsoendentes, simplicissimi, sublignescen-
%es quidem sed annotini, striato-angulati, arachnoi-
deo - pubescentes, a basi ad apicem foliosi. 
Folia inferiorä in petiolum attenuata, pinnatifida; laciniis 
acutis, lanceolato - linearibus, inciso * dentatis, vel 
lanceolatis, subintegris; supra tenuissirae pubescen-
tia, subtus incano - tome&tosa \ superiora serrata, 
serraturis acutis; summa integerrirna, interdum mi-
nutissima. 
flores axillares, solitarii, breviter pedicellati, racemosi, 
subnutantes, globosi. 
Änthoaium squamis ovatis, obtusis; exterioribus arachnoi-
deo-pubescentibus, fuscis; interioribus glabris, api­
ce tantum fuscis. 
Receptaculum glabrum. 
Hab. in Kamtschatka. 2f. 
53. Artemisia pübescens. 
A. foliis radicalibus bipinnatifidis, laciniis mültifidis in-
tegrisve subsericeis:, caulinis integris pinnatisve, 
pinnis lineari - setaceis cauleque villoso - pubescen-
tibus, floribus subovatis pedunculatis erectis. 
Caulis ereetus , strictus , sesquipedalis , striato - angulatns, 
foliosus, ramosus. Rami inferiores rjrevissimi, ste­
riles; superiores elongati, floriferi. 
Folia radicalia, petiolata; petiolis foliorum. longitudine, ca-
naliculatis, basin versus dilatatis ; subsericea, bi-
pinnatifida; laciniis integris vel multifijlis; lacinu-
lis lanceolatis vel lanceolato - linearibus , acutis; 
caulina villoso - pubescentia, sparsa, sessilia; infe­
riöra pinnata; pinnis lineari - filifovmibus, plerum­
que simplicissirnjs^ ^rissime bifidis; superiora li­
nearia , integerrima; summa flojalia bis simillima^ 
sed minuta. 
Flores axillares, solitarii; pedunculati, erecti, subovati, in 
racemos axillares et terminalem dispositL 
Anthodium glabrum, nitens, squamis ovatis, acutis ^  inte-
rioribus margine membranaeeo. 
Heceptaculum glabrum* 
Hab. in Sibiria prope urberrt Jacutianu ?fi 
54. Artemisia latifolia* 
A* glabra, foliis inferioribus bipinnatifidis, snpenoribus 
pinnatiüdis, laciniis utrorumque ovatis vel iance$-
1 
latis acutis integerrimis, floralibu^ sttmniist*' stmpH"-
< »htäfflmf r a M i s ^ t o f l a r r ^ ^ ^ 
^
i n i a
^Iobb%ir^ednin^^tis ^Mn1irJuS i J n^rpe :jtn%mbra-
iioiv^j^^/jrn zwMnt, ziHi icuScr 0Jiü/n V"ri; 
^terrils^ < siaciiÄa. ß. Sr^/plar^' ! 1ed^W^cl. föro. III 
i^mlsiä.«1ääfö& MMBüs Uphoff'föfö''' flaiorjim 
^ ^ n u ^ ? Öm«; jFl. sibii^  ? T o r n v f f i ^ i i ^ *Nfr. 107 . 
Caulis erectus, simplicisslmt^^ ÄtÖs,fc fetiaM v^^>aull» 
altior, s t r i a t ^ - ^ c a ^ ^ ^ r .
 £ e 
Folia utrinque glabra; inferiorä petiplata, bipinnatifida; 
^ ^ ' ^ Ä l e Ä I Ä f p|äÄktifia^»50^in^t^viftis 
l ä i f c W ä ^ a c ^ 
, 4 i /r-,fle*o j ' rhäthi alata; inlfcgemmä, Wrs'tfe^  afÄ&m fo« 
pinnatifida, infeÄd^'^^'ÄmlÜi^^aäWfea laa-
FIe¥el bMtter peduko^;--^u&^ls »braefeB minutis-
sitnis suffuliH; -fcutaiitesi; gtetäsif-fä racemos axil* 
•
 ?
^res/ t fre^e^ ^ -.^iJ&y:? nim,!; 




Hab. in Sibiria, % 
- Obs. Ab A. laciniata •WIXtd: praeter folia bipinHatiftda > 
nec triplicato - pinnata > adhuc diversa : laciniis 
omnibus multo latioribus > racemis multo breviori-
bus aliisque notis indicatis, — Icon Gmelini plan» 
tae habitum satis bene propönit, sed caulis in no* 
stris speciminibus nunquam divisus, racemo solita­
rio, e racemulis tri- ad quinquenoris ,.folio ipsis 
paullo breviori suiTultis, "compositö, terminatus et 
folia superiora minus divisa» 
55. Artemisia sacrorum. 
A. caetie ramosö, sulcato, foliis subtus incanis, inFerio-
ribus bipinnatifidis, pinnis dectirrentibus pinnatifi-
dis, laciniis acutis, summis pinnatifidis integrisve» 
racemis paniculatis foliosis, talycibus globösis pe-
danculatis nutantibus incanis. 
Artemisia . >.» laciniis latioribus, rachi foliorum media 
dentata. Gmtel. Flor, sibir. Tom. II» pag. 122. 
Nr. 107. Var. II. tab. 56. fig. 2. 
Caulis ereetus, suffruticosus > sesquipedalis vel altior, ra* 
mosuy, dense foliosus, sulcatus, versus apicem in« 
canus, caeterum glaber, ex fusco violaceus. 
Folia in pagina superiori glabra, stibtus incana; inferiöra 
Mimwes de VAsad. T. V* ^ö 
petiolata; petiolo alato, ala integerrimay margirie 
reflexo; bfftfhna tlfida"piötffe ad proximrim. par de-
s
 ; • v cöYrentitius, pinnatifidis; kcimi* lUnceolato - linea-
'
f
 : HDiis, subfalcatis, acutis, plerumque» integerrimis, 
rarissime nno alterove dente in latere exteriori in-
.
 :
 structis, margine reflexo; rhachi pinnis decurrenti-
r . ; bus alata , ala pinnatifida 3 laciniis plerumque op-
positis, pinnarum laciniis simülimis; —' superiora 
• pinnatifida , laciniis integris ; — summa linearia,, 
vü ' rarissime dente uno alter-ove instrueta. 
Flöres axillares, breviter pedunculati, nutantes , globosi, 
(• in racemosr axillares et tei'minale^ m dispositi. 
y&nthodium incanum, squamis ovatis, obtusis, margine api-
j ceque membranaceis, costa media viridi. 
Receptacnlum glabrum. 
'Jläb.in arenosis ad fluvium Jeriiseam. •'% 
Obs. 1. Dantur specimina foliis subtus ma-gis incanis et 
floribus partim majoribus. 
Obs. IL Tatari Krasnojarenses hu jus plantae ram ulös tem­
pore sacrificiorum aut potius praestigiarum carbo-
nibus inspergunt, ad deorum diabolorumque , qüös 
sibi fmgunt? favorem sibi concii jand um. Gmel. 1. c. 
pagi'124* binc nomen dedi• triviale. 
5?3-
56 , 'A r t emi s iamncran tka . 
•> $Q\ÜS- subl\m ma&ais; inferioribus duplicato»-, «upferio-
fr ribus ^mpljciter piranatifidi«., laciniis subintegris, 
floralibus sum rnis trifidis integrisve linearibus, ra­
cemis axilla ribus et terminali, calyeibus> globosis 
, peduncüJtarisw autantibus fusco - maj-ginatis..; ;;. . . \ 
Caulis ereetus, tripedalis et altior, simplex; infeme stria-
tus, glaber; superne stiiato - sulcatus^ subincanus. 
Folia subtus incana; inferiöra petiolata,» pinnata; pinnis 
plerumque profunde pinnatifidis., infimis subinde 
bipinnatifidis ;^  laciniis.iWiiearibus acutis, margine 
- '<.-, .reeflqxo.;Psuperiora sensim simpliciora; .summa triüda 
'-velrintegfö!» lin«aria% • 
Flores axillares, pedunculati, nutantes, globosi„-(majores jrt 
.< ito'iA. laeiniata et latifolia), racemos,,eiTormantes 
lengiores v«l,; brev i@res, plerumque . simplices, sub-
inde racemirlo paucifloro unius, fLoris loco instruetos. 
Anthodium villosum, squamis subrotundQ - ovatis, jmernbra-
nula scariosa fusca marginatis. 
Keceptaculum glabrum. 
Hab. in Sibiria ad lacum Tscliumasof. 2f, >' -
Obsi 'Ab A. -lacinia*a,WJUd. pfafcsfertim, laciniis nujilto Ion-
•<gioribus->et ;florib?is dwplo fere majori bus diversa. 
A« fbliis glabris lanceolatis utriÄq|Ofe jattönaä«is margjne 
l»> »a>'i ^ba^j^e^öll»-'>:calfÄöItaÖe^^löÄgjö^ri&as» squa-
^ Ärietoar i- frfctifäntf JTirr&fc: Entimet. pföti«l ^liv re^ bot.. Be~ 
rolin. pag. 864.Nr; 32. -•• ^••{^-? ••••>•! 
*€Jbs, L, Fföres nutantefc,; liefe1 'e*äfctriJ!"*P^eno«;iuJ? 
• ™ a t t c * 6 r - e s t . - , d o . < r - ' ^ v - ^ . - ^ /.«je* 
"Ijbs;. II.: 'Hüffe SPETIEIL* JENFFI^SPEFFI&ÄST- H°ittHl&eo- natali 
ij> lectar^ - et intbortöi culta cb?amj ftabeöv'* .6. /TO/-. 
DENOMOI nomine Ä. ^inö^ak^'^i^i^^adeteetori's: 




-''iv'"^iH^}JäftI -«Hai ^rt»I6^ gfe^ris ^^cifeä, stife «om^he 
• wodötae M Florav taurfco -> «aufcasiea To«. IL. jaag. 






'*8Ö* detetta^ a:^i fa i div^sissfoiKu. •'••^ üorn 
C. eaule simpiicissimo. irniflöro,, foliis radica^busrobi'cta*' 
go> - ovatiscaulinift; summis) Äördato**- -laMceoiaiäs^  
^ j ; T1; ;: j>edun«ulo ^lycequen wopurpQfc^v J^iWiiioso,-
•u.:i^v!h -«aioSi^ ^ ^,u;>."..; .r,..-i . . . - :> 
Radix: e fi&ris. pI^Äb^ilÄig^V.söiii^ci^©- tenu-rbtt? aggrc-
^ampfi^^^ basi ad. 
apicenu,sa^ft\s^i^ JpLinioreS;. undiqu<e v i ü i o s i ; ; a d u l t i 
infei oe-; gtobj-i», apicenu versus, villoso..- glandJuJ^; 
pilis a t r o p u T p u r e i s . albis; jhte*nrix.tis> 
Foüa adiulta utrmqtie glabra 5 radicalia! oblor*go\- ovata,, 
\ ^ p e r i o l u i T k a f U e m i a t a y m o d o - irjtegeoima» modo: ser-
rat»; setratmis; abbreviatisobtusus,, ra-ris-T caaHaai 
- r-M?fe»io»aj obplG«gQ^la«<?e<^ta}« pleraiiiqtsie iniegera^-
i jpa ; ; c su<Timaj s^ ssUiay «P^xica/BKa^ ex cond'ato laa-
i ceol^ta^ 
A#ch£dÜj$# gquja^is; ovatCyj lamzG&Yatps«cjjtfs^,, stiperfioe-
v, aqpfer^ ajmi • ßa@$$*c a^xjtemi-, ja^uaiitibü^ :r.. p r a e s e E t i m . 
Corollulae dis§|
 M)%te$p n a^#4'$ a$9piTrpm:eis;, 
ladii palMbies,. sttrfe--a&Äpürpui;eis,..paicallelis,; sur>~ 
law. s a r x t t ^ ^ t o ^ - p i ^ Ä - ' ^ , 
»Sfe$$x«i^fo$t t& ^'j-.>.'):^.Tif?. 3" r f^T .*> 
HrfbivmiSibiiiäi.7 v^? » , : f »fö . vi?Kvr>.- ->;> • 
<Öb&; i: FJa-ita« ^ ime^ a^ • .oinB)feiif),^i^n!iriib^siji^SfiJis apice 
calyceque indumento? descripto^ o t Ä ^ diversa. 
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Praeterea C. integrifoliae sibiricae paryitatc folio-
rumque inferiorum. forma aftinis, sed diversa: caule 
' >semper uniiloro, foliis adultis glabris, flore quiderpi 
nainori ,• calyce vero sesquilongiori> squamis rnulto 
latioribus. 
5p. Clneraria lyr'ctta. 
. - G. caule, i^ impHcissimo unifloro, foliis inferioribus lyra* 
tis, superioribus linearibus integerrimis minutis. 
"iFota planta glafoerrima, nisi foliorum. axillae subinde vil-
Zosae, quod tarnen non nisi in planus., junioribus 
•observavL •. . •« 
Caulis pleramqu© .ßc i^tarius (faro.^i(0 ex -^ona radice pio-
veniunt), erectus, spithamae.us v,el dodrantalis, jsinir 
plicissinpis, teres» striatus, ..subinde, toitilis, parce, 
foliojsus, unifloms. ;. : 
Folia radicalia plura, petiolata, .gyrata;., Jjobo /terminali ma-
ximo* suborbiculato,, ,a< rnjedios ad apice m crenato; 
crenis pierumque quinque vel.sex rotundaüs; lobis 
Jateralibus laneeolato
 T ovatis, remotis, integerrimis, 
utrinque uno vel duobus; — caulina jnferiora *a>* 
° dicalibus simiiiima , lobis .tarnen, pierumque;anguf 
stioribus; ~^ ,summa; duo, vel tria ,• linearia, iatpj 
gerrjma vel lundulata, ^mjnuta. . 
Flos terminalis, Semper sölitarius, ereetus, radiatus, spe-
ciosus. 
Anthodium squamis lanceolato - linearibus, serrulato - cilia-
tis, glabris, .siye totis, sive apice in fuscum ver-
gentibus 
. Corollulae omnes lüteae; radii pallidiores. 
Receptaculum glabrura. .
 ;; 
Hab. in Sibiria. <? ? 
Obs!. Ä C. caucasica, cui affinis videtur, foliorum forma 
diversa. In nostra. enim folia radicalia et caulina. 
':. inferiösa. semper lyxata, summuni nunquam jcordätö-
lanceolatum. P.edunculus Semper: glabbriimus. 
60.. Pfretlirum breviradiatum. 
P. caule in ferne 'simplicissimo' superne ramoso , ramis 
fastigiatis subdiphyllis unifloris, foliis bipirmatis, 
pinnulis lineari - filiformibus. 
Radix ramosa (videtur anmia). 
Caulis sölitarius, ereetus, sesquipedalis, foliosus, inferne 
simplicissimus, superne ramis axillaribus, subfasti-
giatis, foliis plerumque duobus (rarius folio solita­
rio) praeditis , unifloris , instruetus , striatus, gla-
berrimus. 
Folia caulina bipinnata; pinnis altexnis; pinnulis raris, Ii-
578 
neari - filifoTjmibus, üitegerrimis; *amea simplicitet 
pinnata. 
Flores in caulis ramorura apice aolitarsi, erecti. 
Anthodium planum, imbricatxnn; squamis interioribus prae-
sertim margine scariosts. 
Diskus luteus} radiüs disci vix dimidiam aequans (albus?), 
interdum ntillus. 
Pappus marginatus. 
Recepttculum convexum, fere hemisphaericum, glabrum. 
Hab. ad Kowymam fluvium. Q. 
Obs. Planta, facie aliena, tarnen ob characteres indicatos 
' 'jaipyfethro non separanda. 
1 
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